




2010 年 3 月 3 日（星期三）                 淡水校園驚聲大樓 驚聲國際會議廳 
時間 內容 
08:40 – 09:05 報到 
09:05 – 09:15 
開幕式 
    陳 副校長 幹男（學術副校長） 






    台灣在當前歐中關係氛圍下的挑戰與機會 
鄒忠科（淡江大學歐洲研究所教授） 
    21 世紀歐盟高等教育政策：對台灣之啟示與機會 
許琇媛（淡江大學歐洲研究所兼任助理教授） 
    歐韓簽署自由貿易協定對台灣之反思 
 
10:20 - 10:30 休 息 





    台美關係探討 
林若雩（淡江大學亞洲研究所副教授） 
    歐巴馬新政府的東南亞政策 
楊景堯（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
    美國中學教科書「認識台灣」之分析 
戴萬欽（淡江大學美洲研究所教授） 
    美日安全聯盟 50 週年之新情勢 
 










    台灣與越南之經濟夥伴關係 
馬良文（淡江大學歐洲研究所教授） 
    The significance of Taiwanese democracy for the Eastern 
Asia 
 
13:40 – 13:50 休 息 





    第四次江陳會談對兩岸關係的意涵 
施正權（淡江大學國際事務與戰略研究所副教授） 





    戴 院長 萬欽（國際研究學院院長） 
2010.02.24 
＊ 每位論文發表人報告時間為 15分鐘。 
 
國際研究學院  敬邀 
